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Abstrak 
Indonesia  merupakan negara agraris yang mana pada bidang pertanian 
memegang peranan penting dalam hal perekonomian nasional. Kawasan pertanian 
merupakan sumber utama dalam memenuhi kebutuhan pangan.Sementara itu 
terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh petani terutama pada saat 
musim kemarau tiba salah satunya adalah semakin menurunnya ketersedian air. 
Di kawasan pertanian masing-masing lahan membutuhkan air yang berbeda-beda 
tergantung dengan kondisi lahan yang ada, apakah lahan tersebut termasuk dalam 
kategori kering, semi kering, atau basah. Pada umumnya dalam mengairi 
persawahan petani masih menggunakan teknologi pengairan secara konvensional 
yaitu dengan cara mengunjungi lahan pertanian untuk melihat kelembabapan atau 
kondisi pada tanah secara periodik dan mengairi lahan pertanian sesuai dengan 
perspektif petani. Untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas, maka 
dibutuhkan penerapan alat monitoring kelembapan tanah berbasis IoT yang 
berguna sebagai metode pemberian air pada tanaman secara langsung, pada area 
perakaran tanaman maupun pada permukaan tanah melalui tetesan secara kontinu 
dan perlahan berdasarkan kelembapan tanah yang dapat dilakukan secara 
otomatis. Pada sistem ini akan diberikan sensor YL-69 untuk mengukur 
kelembaban tanah, transceiver dan receiver untuk komunikasi data, lalu data yang 
didapatkan melalui sensor YL-69 akan diolah melalui NodeMCu Esp 
8266,kemudian Arduino berfungsi untuk memproses data, setelah itu data akan 
disimpan dan dapat diakses dengan menggunakan android.  
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